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Nereye Kadar Koşacak?
‘Turgut Nereden Koşuyor’ . Son günlerde satış rekoru kıran bir 
kitap. Herkes ondan söz ediyor. Okudunuz mu? Duydunuz mu? 
Öğrendiniz mi? Anladınız mı? Kimi kahkahayla gülüyor, kimi kıs 
kıs! ‘Turgut’ adı dillerde, kalemlerde... Yaşamının en ince, en 
önemli, en gizli ayrıntıları bile gözler önünde. Demokrasi dedik­
leri işte budur! Her şey açıkta olacak, herkes her şeyi bilecek, 
gizli saklı bir şey kalmayacak...
Emin Çölaşan son on yıl içinde basınımızın usta, üstelik de 
dürüst bir yazarı oldu. Milliyet Gazetesi'nin inceleme yarışma­
sında ilginç bir araştırmasını beğenmiştim. Sanırım bu tür ince­
lemelerle, araştırmalarla ün kazandı. Gazetemizin bir ödülünü 
de aldı sanıyorum. Planlama örgütündeydi o günlerde. O görevde 
kalsaydı, kalabilseydi şimdi bir önemli teknokrat olarak biline­
cekti. Ama Çölaşan gibilere, bilime, insana saygılı olanlara yer 
vermezler, ilk fırsatta ötelere iterler. Çölaşan da gazeteciliği, ama 
gazeteciliğin en zor bir dalını, araştırmacı, incelemeci yazarlık 
alanını seçti. Bu alanda kısa sürede başarılı da oldu.
Turgut Nereden Koşuyor’ . ANAP lideri Özal’ın ve ailesinin ve 
yakınlarının ve dostlarının ve partisinin yer yer okurlara üzüntü 
veren; yer yer kahkahalar attıran; yer yer ‘böyle şeyler de mi 
olacaktı’ dedirten; bir serüven romanı, daha çok bir gülmece öy­
küsü gibi okuru alıp sürükleyen bir kitap...
‘Nereden koşuyor’ demiş, ama bu başlık ‘Nerede koşuyor’ 
da olabilirdi! Çünkü Turgut daha yüksek tepelere doğru koşma­
sını sürdürüyor. Ne Dr. Dibekyan’ın bıçağının altına yatmak, 
bir daha bir daha ameliyat masalarından geçmek, hemen her 
ay sayın eşiyle birlikte ordan oraya gitmek, İki yüzü aşkın Mec­
lis grubunu birlik ve beraberlik çizgisinde tutmak savaşımı hızı­
nı kesmiyor Turgut’un! Daha da coşuyor, daha da ateşleniyor. 
En olmayacak şeyleri söylemekten, en yapılmayacak davranış­
ları yapmaktan çekinmiyor. Önceleri ‘tonton’ görünüşte bir kişiy­
ken, gide gide sevimsiz, acımasız bir niteliğe ulaşmasına kar­
şın hızını kesmiyor. Bu, onun ‘üstün’ bir yanı!..
MESS nedir bilir misiniz? Hani bir zamanlar 1 Mayıs törenle­
rinde emekçilerin '... ezdik, sıra MESS’te’ diye bağırdıkları pat­
ronlar sendikası... Bay Özal bu sendikanın başkanıydı. 12 Eylül 
öncesindeki Demirel azınlık hükümetinde Başbakanlık Müste- 
şarlığı’na MESS’ten gelmişti. Dünya böyledir, DİSK’le, Türk iş­
le dişe diş savaşan patronlar sendikası başkanı önce Demirel1 
in, sonra da 12 Eylül yönetiminin güçlü adamı oldu, emekçile­
rin tüm haklarını ellerinden aldı. ‘Bakın’ demiş 12 Eylül’den sonra 
yakınlarına:
‘‘Çocuklar, askeri yönetimde bu istikrar programını çok daha 
iyi yürütebiliriz. Askerlerin bana tam güveni olduğunu anladım. 
Artık onların iki dudağının arasından çıkan her şey kanun ola­
cak. Grevler falan da yasaklanacak. Haydi gitsin o DİSK bun­
dan sonra da sokaklara çıksın bakalım. Gelsin o sendikacılar 
da görelim hepsini. Ücret artışlarına da kısıtlama getirilecek.”
Daha sonra da IMF Avrupa Masası Şefi’ne şu müjdeyi vermiş:
“Askeri idare bizim istikrar programını ve ekonomik politika­
ları aynen benimsiyor. Bunları aynen uygulayacağını tahmin edi­
yorum. Bana da görev teklif ettiler. Anladığım kadarıyla bundan 
sonra ekonomiyi ben götüreceğim. Hem de daha sorumlu bir 
makamda. Yani sizin endişe etmenizi gerektirecek bir durum 
yok.”
IMF yetkilisi de şöyle yanıtlar Özal’ı:
“ Siz işin içinde iseniz biz endişe değil sevinç duyarız. Sizin 
isminiz bizim için yeterlidir.”
1980’den 1989’a kadar Türkiye ekonomisini ‘tek başına’ götü­
ren Bay Turgut Özal, dokuz yıl sonra ülkemizi, halkımızı tam bir 
çıkmaza, yoksulluğa sürüklemişse, suç kimdedir? Onu böyle bir 
sorumlu göreve, en büyük yetkilerle donatarak getirenlerde... De­
mokratik hak ve özgürlükleri kısanlarda, emekçi halkımızı pat­
ronların nerdeyse ‘kölesi’ duruma sokanlarda... 83, 87 seçimle­
rinde Bay Özal’ın partisine, yüzde 36 oranda da olsa oy ve­
renlerde...
Turgut Nereden Koşuyor’un arkası gelmeli: Turgut nereye ko­
şuyor? Belki bunun da arkası: Turgut nereden koştu, nereye ka­
dar koştu, sonra nasıl tepetaklak düştü'... Yaşayan görecektir.
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